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Elio Di Rupo verlaat vandaag de Wetstraat 16. Hij heeft gedurende bijna drie jaar op de 
winkel gepast, maar hij kon toch moeilijk de publieke opinie overtuigen. Een balans.  
Wat: Premier Di Rupo hield de zaken op orde, maar miste soms dadendrang en bezieling. En 
voor een premier is communicatie even belangrijk als het echte beleid. 
Wie: historicus en politicoloog KU Leuven 
 
 
Elio Di Rupo overhandigt vandaag de sleutels van zijn kantoor aan de nieuwe premier, 
Charles Michel. Echt hartelijk zal de overgangsceremonie allicht niet verlopen: aan 
Franstalige kant koesteren de politici hun meedogenloze vendetta’s. Di Rupo begrijpt zelf niet 
waarom zijn verblijf aan de top van de Belgische politiek zo kort heeft geduurd: zijn 
regeringscoalitie heeft het op 25 mei toch niet slecht gedaan? Objectief kan de premier een 
goed rapport voorleggen. Ondanks de aanslepende economische crisis is de werkloosheid in 
ons land stabiel gebleven met 425.000 werkzoekenden. Het overheidstekort is gestaag 
gedaald, en ons land zit niet langer in de speciale Europese toezichtprocedure. De rente op de 
overheidsschuld is drastisch gedaald. Spectaculair is het allemaal niet maar er zijn ook geen 
brokken gemaakt. Op economisch vlak doet ons land het beter dan sommige buurlanden die 
voor een hardere aanpak hebben gekozen. 
Maar wanneer je vraagt: welke visie had premier Di Rupo op de toekomst van ons land, dan 
moeten we het antwoord schuldig blijven. Di Rupo was niet de man van de grote beklijvende 
woorden of inspirerende toespraken. Toegegeven, ook een voormalig premier als Dehaene 
had die gave niet. Maar Dehaene had relatief snel door dat de toekomst van ons land in een 
sterkere Europese Unie ligt, en hij heeft daarvoor enorm veel werk verzet. Als Di Rupo een 
tekortkoming had, dan was het wel dat hij weinig belangstelling had voor het Europese werk 
en zich duidelijk ook niet in zijn sas voelde op de Europese vergaderingen. 
De meesten onder ons zullen niet het gevoel hebben nu meer van de persoon Di Rupo af te 
weten dan toen hij premier werd. Dat is een gemiste kans. In de Amerikaanse politiek zouden 
ze smullen van een verhaal als Di Rupo: zoon van immigranten, vader verloren op zeer jonge 
leeftijd, een moeilijke jeugd, op eigen kracht briljante studies afgewerkt, homoseksueel, en 
uiteindelijk tot de hoogste politieke functie doorgegroeid. Als voorbeeld van ‘the Belgian 
dream’ kan dat wel tellen, maar Di Rupo zelf heeft zijn levensverhaal bijna nooit uitgespeeld. 
Aan Vlaamse kant wijten we dat gemakkelijk aan het gebrek aan talenkennis van de premier, 
maar aan Franstalige kant heeft men het evenzeer over een zekere gereserveerdheid van Di 
  
Rupo. De man zal nooit een ‘great communicator’ worden, niet in het Frans, en zeker ook niet 
in het Nederlands. Het feit dat een eerste minister daarvoor wordt afgestraft is overigens geen 
nieuw gegeven: het is een halve eeuw geleden dat ook toenmalig premier Theo Lefèvre 
wandelen werd gestuurd. Niet zozeer omdat hij een slecht premier was, maar wel omdat hij 
het talent had om altijd op het verkeerde moment zich verkeerd uit te drukken. Zijn partij, de 
CVP, vreesde stemmen te verliezen, telkens als Lefèvre op het scherm kwam – ook toen was 
de dictatuur van de media dus al aanwezig. Allicht had CD&V dezelfde vrees bij iedere 
media-verschijning van Di Rupo. Lefèvre kreeg later trouwens een fraai eerherstel in een 
biografie van Kris Hoflack (1989): “Theo Lefèvre, staatsman”. Maar als Lefèvre een 
staatsman was, dan is Di Rupo het ook, ondanks het feit dat ze allebei stuntelden voor de 
camera. 
 
Di Rupo is nu 63 jaar oud. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zijn partij hem nog als boegbeeld zal 
uitspelen bij de volgende verkiezingen, en Paul Magnette staat al te drummen in de coulissen. 
De vieringen rond Bergen als Culturele Hoofdstad in 2015 worden dus allicht zijn laatste 
grote moment de gloire. In een interview op de RTBF ontkende Di Rupo dat hij verbitterd 
afscheid neemt van de ‘16’, maar het is wel opvallend hoe scherp hij is voor zijn opvolger. 
Als hij al verbitterd was, dan zullen we het allicht nooit te weten komen, net zoals hij 
decennialang zijn lippen op elkaar hield over wat de moeilijkste periode was van zijn 
politieke loopbaan, de valse beschuldigingen van de fantast Trusgnach in 1996. In een 
interview met Le Soir van enkele jaren geleden zei Di Rupo dat zijn lievelingsboek Les 
Mémoires d’Hadrien van Marguerite Yourcenar was – een boek dat hij naar eigen zeggen 
keer op keer heeft herlezen. Die voorkeur  is geen toeval: noch Hadrianus, noch Di Rupo zijn 
het type van de grote veroveraar die ambitieuze project aan elkaar rijgt. Eigenlijk speelden ze 
allebei eerder een consoliderende rol: bewaren wat er is, tegen de dreigende aanvallen van de 
barbaren (bij Hadrianus) of van wat hij noemt de ‘ultra-rechtse coalitie’ (Di Rupo). Dat 
consoliderende zou je, met enige kwade wil, ook wel een te contemplatieve houding kunnen 
noemen, met misschien te weinig onweerstaanbare dadendrang. 
Als Di Rupo inderdaad een voorbeeld neemt aan keizer Hadrianus zal hij met berusting en 
onthechting afscheid nemen van zijn publieke taak in de Belgische politiek, om zich in de 
toekomst in zijn geliefde Bergen terug te trekken. Om het uit te drukken met de slotwoorden 
van een van de laatste hoofdstukken van de Mémoires: “Tout cela n’était pas trop mal 
arrangé.” Vrij vertaald: “ik laat het allemaal toch ook nog niet zo slecht achter” 
 
